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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Environ 3 km au sud-ouest d’Argentan, le projet de construction d’un pavillon sur la
parcelle ZR 42 de la commune de Sarceaux, le long de la rue Martel, a donné le jour à
une prescription de diagnostic archéologique sur la totalité de l’emprise foncière du
projet, soit 1 188 m2.
2 En  dépit  de  la  petite  surface  concernée,  la  prescription  est  motivée  par  un
environnement archéologique extrêmement dense et sensible révélé au cours de ces
vingt dernières années, mais également sur la base de données et notes anciennes. Dans
le  monument  de  « La  Butte  du  Houx »,  distant  de  250 m  à  l’est,  furent  recueillies
en 1811 sept haches en jadéite. Deux phases reconnues à l’occasion de sa ré-exploration
en 1994 par Antoine Chancerel le désignent comme une synthèse entre l’architecture
funéraire carnacéenne et l’architecture de type Passy.
3 En dépit de cet environnement,  les sondages se sont révélés décevants.  Aucune des
rares structures dispersées dans l’emprise du projet, un fossé, une empreinte de foyer
possible et un trou de poteau, ne fournit d’élément de datation. Pour la principale, le
fossé de direction nord-sud localisé en bordure d’emprise à l’est reste, pour la longueur
décapée (15 m), d’une orientation contraire à celle d’une sépulture carnacéenne ou de
type Passy. En dépit d’une physionomie proche de celle du fossé du monument de « La
Butte du Houx » (profil en cuvette de 1,50 à 2 m de large à l’ouverture pour 0,85 m de
profondeur  sous  la  surface),  il  semble  que  la  section  mise  au  jour  dans  l’emprise
corresponde au côté oriental d’une parcelle quadrangulaire antérieure à la cadastration
déjà en place au XIXe s. et dont le contour se révèle partiellement dans les cultures sur
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